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A L G O QUE INDIGNA 
El-señor presidenti' del Consejo de j n i -
nistros se halla en Santander. Sea bienve-
nidp y'sepa que no somos nosotros, sus ad-
versarios políticos, pero francos y nobles, 
hombres (pie soslayamos un saludo de 
respetuosa cortesía para el jefe del Go-
bierno, así corno él testimonio de las con-
sidcraciones debidas a su persona; y que, 
aunque Jejos y muy distanciados de su ac-
tuación pojítica y de sus tendencias y pro-
cedimientos gubernamentales, es nuestro 
propósitn conlrihuir con la modesta coope-
ración que nos corresponde a los honores 
de que el solar montañés es pródigo con 
sus huéspedes y visitantes. 
E l señor T)ato ha sido recibido1 con la 
obligada y justa deferencia del elemento 
oficial y con'el aplauso de sus adeptos y 
-Ccurreligionarios. Nada m á s natural y na-
%da más ajeno tampoco a nuestra intención 
que regatear el respeto de los unos y el 
homenaje dejos otros. E n su honor se pre-
para para hoy un banquete de carácter 
político; ayer fué saludado por Comisiones 
y representaciones locales, y el órgano que 
en la Prensa santanderina sigue las ins-
piraciones del presidente ha agotado en 
«artículos encomiást icos todo el fértil re-
pertorio de lisonjas y ditiramhos, incu-
i tiendo, qui /ás , en una desmedida pro-
popción en el elogio; pero todo es lícito y 
nada tendríamos que oponer, fuera de 
ntiestrp cortés silencio, a tales y t a m a ñ a s 
i xpjinsioñes de entusiasmo, si ño hubiera 
algo que no puede pasar inadvertido y 
que. seguramente, el propio señor Dato 
condenará y reprohaia allá en lo ínt imo 
de su pensamiento*, si de ello tuvo noticia 
porque nos rebelamos ante la idea de que 
el hombre que sirvió a las órdenes de Mau-
ra y fué uno de sus m á s fervientes pa-
negiristas, no haya apreciado en toda su 
ruin pequeñez una alusión que. contiene 
el artículo que ayer publicó «La Atalaya». 
El articulista del periódico idóneo, "des-
pués de agotar la galería de semblanzas 
pol í t icas , para deducir que su jefe es po-
co menos que un estadista inédito y un 
innovádor del Derecho público, no conten-
to con eso y no concibiendo, sin duda, que 
pueda haber ensalzamiento sin el cortejo 
de la injuria,-expone a la-vindicta publi-
ca el episodio m á s saliente de la etapa dé 
gobierno del señor Maura y evocando re-
membranzas de c a m p a ñ a s innobles, trata 
dé desgarrar con un zarpazo felino la .pá-
gina m á s vibrante y gloriosa que escribió 
e] paitidn conservador cuando acaudilla-
ba sus huestes el hombre que hoy contem-
pla melancól icamente , desde sus soleda-
des de Solórzano. el tinglado de ficción v 
de engaño en que vivimos. 
Olvidó, sin duda, el autor del panegíri-
co que el señor Dato, el actual patriota, el 
pacilicador de los espíritus, el gobema li-
te que ha borrado con sus medias tintas, 
con sus tonos grises, las siluetas robustas 
de tantos políticos que le precedieron, íué 
el mismo (pie en los escaños del Congre-
so llevó La voz del partido entero para 
vindicar una responsabilidad solidaria y 
estrecha con los actostle su jefe, decíaraii-
do, entre los aplausos de la Cámara, que 
todas las fuerzas conservadoras españo-
las rechazaban los ataques de los venci-
dos por la férrea voluntad y el alma pa-
triótica de su ilustre jefe. 
Si su excelencia, señor Dato, pasa la 
vista por estos renglones, ¿no coincidirá 
en la apreciación de Er, PÜKBLO CÁNTABRO, 
de que hay. cosas que no pueden decirse 
y que las" consabidas necesidades y t ram-
pantojos de la pfflítica no autorizan a fal-
tar a la nobleza y a la verdad, sobre todo 
cuándo el precio de la hazaña es el descré-
dito inmerecido e injustó de un hombre 
eminente que todo lo sacrificó a su Pa-
tria? 
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El día en San Sebastián. 
POR TF.r.fiFnNO ^ 
El ministro de jornada. 
SAN S E B A S T I A N , C — E l señor mar-
qués de Lema celebró hoy sus días, y con 
tal motivo "ha recibido numerosas felici-
taciones. .» 
Esto y el tener que despachar numero-
sos asuntos de su departamento le Ijan 
tenido muy atareado, y por este motivo 
no ha podido subir a palacio. 
A los periodistas los recibió el marqué..; 
a la hora acostumbrada y les comunico 
las siguientes noticias: 
Que en Lisboa reinaba tranquilidad, si 
bien continuaban las precauciones con 
motivo 'de las elecciones presidenciales, 
precauciones encaminadas a evitar la al-
teración del orden público. 
—Hasta ahora—agregó—, el que lleva 
mejor voTación y tiene má.4 probabilida-
áeh de vencer, es Bernardinq Machado. 
De Berlín—dijo a continuación el mar-
qués-—me han comunicado el fallecimien-
to del padre del agregado de la Embaja-
da de Alemania en España, señor Keller, 
al que he comunicado (a triste nueva. 
lie coi iteren ciado con el ministro de Ma-
rina, quien me ha comunicado que los 
Heves se encuentran bien y que no ocu-
n e novedad. • 
Esta tawle—terminó diciendoT—confe-
renciaré con el presidente del Consejo. v-
L a infanta Isabel. 
A las diez de la m a ñ a n a salió dé Mi ra-
i n , i r la infanta Isabel. 
Acompañada de su dama de honor y 
eje su secretario particular, dió un paseo 
en automóvil por la carretera de Fuenie-
rrahía. 
Cuando volvió a Mi rama r recibió la vi-
sita de la vizcondesa de la Alborada, mar-
qués de Santa Elena, marquesa de Diado 
AlegiV y señora de Caytán de Ayala. > 
L a infanta abandonará esta ciudad ma-
ñana, después de almorzar. 
Se tras ladará a Burgos, haciendo el 
viaje en automóvil . 
E l viaje a E l Ferrol. 
Carece de fundamento la noticia lanza-
da de que la Reina doña Marí^, Cristina 
dejará su residencia veraniega de esta 
Ciudad para trasladarse a E l Ferrol. 
Contrabando. 
Ayer apareció a unas nueve millas del 
puerto de Pasajes, viniendo de Bayona, 
un vapor de bastante porte. 
Hizo varias señales y, en la creencia/le 
que eran de auxilio, sal ió un vaporcito 
con objeto de prestárselo. 
A medida que el vaporcito se acercaba, 
desde el vapor grande comenzaron a arro-
jar fardos y « j a s al agua, y seguida-
mente se alejó. 
Los fardos y cajas fueron recogidos y 
resultó que contenían 75.000 cigarros pu-
ros y 241 libras de picadura de tabaco. 
Éste importante contrabando ha que-
dado depositado en la Aduané . 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
E l príncipe de Asturias y ios infantitos 
bajaron ayer a las nueve de la mañana 
a la playa del Sardinero. 
Dadas ya las diez, llegó a la playa el Mo-
na rea con los infantes don Alfonso y «lo-
ba Beatriz. 
E l Rey permaneció en el Syrdinero imiy 
cerca de hora y media, dando después un 
paseo en coche por la población, acompa-
ñado de la infanta Beatriz. 
El cardenal primado. 
Su eminencia el cardenal arzobispo de 
Toledo, monseñor C.uisasola, cumplimen-
tó a Su Majestad el Rey a la una de la 
tarde. 
El el circo Feijóo. 
A la función de gala dada a las cinco de 
la tarde en el circo Feijóo asistieron los 
infantes don Carlos y doña Luisa, con sus 
hijos. 
L a Reina madre. 
Ayer ha sido conlimiada la visita a San-
tander de la Reina madre doña María 
Cristina, que antes de emprender su via-
je a E l Ferrol permanecerá en la Magda-
lena algunos días. 
Otro partido de polo. 
Otro partido de polo se jugo ayer tarde 
en el campo de la Magdalena, al que tam-
bién asistieron muchas familias de la aris-
tocracia santanderina. 
Con una pequeña modificación se forma-
ron los dos equipos, luciendo el color mo-
rado Su Majestad el Rey, el duque de San-
toña, el marqués de Viana y él señor 
Turno. 
E l bando blanco lo componían el infante 
don Alfonso, ios condes del Rincón y de la 
Maza y el señor Santos Suárez. 
El «match» resultó tan interesantís imo 
como el jugado el-pasado día. Los tres pri-
meros períodos del partido^ espeGialmente, 
despertaron mucho interés, pues los juga-
iloivs.pusieron un empeño muy grande en 
que'venciera su, respectivo bando. 
E l tercer tanto, que fué ganado por los 
blancos, resultó el m á s reñido de todos. 
Los morados, que se defendieron brava-
mente, salieron al fin vencedores, apun-
tándose siete «goals» por cuatro que hicie-
ron sus contrarios. 
De~jUez de campo estuvo el señor Teje-
dor. 
Así que. hubo terminado el «match)>, e 
lley c o n v e r s ó con varias de las personali-
dades que se encontraban en el campo. 
Después, y en la tienda de campaña, tomó 
el té con el resto de los jugadores. 
L a infanta doña Beatriz, la duquesa de 
San Carlos, la marquesa de Viana y el 
duque de Santo Mauro presenciaron el 
partido de polo. 
También estuvo en la Magdalena el ca-
pitán general de la región, don Felipe Al-
tan. 
« * * 
Juanito Pombo, el notable aviador, hizo 
diferentes virajes a gran altura sobre la 
posesión real, descendiendo en espiral dé 
manera asombrosa. " 
Después, y a muy escasa altura, realizó 
magníf icas evoluciones sobre el campo dé 
polo, saludando a las personas de la real 
familia y reg!^*sando al campo de la Al-
bericia. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Sánchez Guerra. 
MADRID, iC—A\ recibir a los periodis-
tas el ministro de la Gobernación les dijo 
que había conferenciado por espacio^de 
horh y media con el gobernador civifde 
Barcelona, señor Andrade, que llegó hoy 
a Madrid. 
Se ocupó el ministro del escandaloso 
la cho ocurrido anoche en el mitin que los 
radicales celebraron en un local de la ca-
lle de Roger de Flor. 
Dijo que todo iba bien hasta que hablo 
el señor (¡uerra del Río. ' 
Éste no se limitó a censurar la conduc-
ta del Gobierno, sino que se puso a ha-
blar-de la guerra, diciendo que la Deu-
tralidád de España era una cobardía. 
Entonces el delegado del Cobierno ¡Sus-
pendió H acto, y-al tratar de abandonar 
el local, le impidieron la salida. 
^1 escándalo que se produjo fué enor-
me. 
Acudieron fuerzas de la Policía, quie-
nes penetraron en él local echando la 
puerta abajo. 
Entonces sonaron algunos disparos de 
arma de fuego. 
Durante el tumulto que se originó re-
sultaron varios heridos, entre ellos un 
agente de Policía.-
Añadió el señor Sánchez Guerra que el 
orador que dió margen a estos sucesos 
ha sido detenido. 
Taúlbién manifestó que él señor An-
drade marchaba hoy a la ciudad condal. 
Terminó su conversación el señor Sán-
chez Guerra diciendo que el incendio ocu-
rrido en el edificio que ocupa el (irán 
Hotel, en Santander, no ha tenido la im-
portancia que en un principio se le ha 
dado. 
L a ((Gaceta». 
Publica la «Gaceta de Madrid» un real 
decreto del ministerio de Estado anun-
ciando (pie la Sublime Puerta ha acorda-
do que los subditos de los Estados ami-
gos no puedan salir del territorio .luico 
mas que por los puertos de ('.onsianlino-
pla, Onrla v Deizórud. 
Otro real decreto anunciando que el 
Cobierno británico ha publicado Sfe de-
creto estableciendo se exija a ios '^ar i -
fíós y tripulantes de bar'cos de las nacio-
nes neutrales, el pasaporte con su retra-
to, que no sea anterior a los dos años úl-
timos. 
L a exportación carbonera. 
«El Mundo» de hoy publica un largo y 
documetado art icula atacando a Inglate-
rra por su reciente prohibición de expor-
tar carbones, medida que, a juicio de «El 
Mundo», entraña graves perjuicios, pues 
afecta también a los p'aíses neutrales. 
Luego dá entender el citado periódico 
que. tal vez, el viaje deFsefior Dato puede 
haber obedecido a ocuparse de ese asunto. 
Termina «El Mundo» llamando'la aten-
ción del Cobierno sobre el problema y le 
recomienda se preoeupe de la mayor pro-
ducción de nuestras minas de carbón. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
de Marina enviarles una vista del Sana-
naftorió, hecha por ellos a la atollada. 
Pos niños celebrarán la merienda esta 
larde, en él pintoresco pueblo de Puente 
Viesgo. 
En el Ayuntamiento. 
Al desembarcar el presidente del Conse-
jo en el muelle de Pasajeros, montó en el 
automóvil del ministro de Marina y se di-
rigió al Ayuntamiento. 
Allí fué cumplimení-ado por todas las 
autoridades locales,, representaciones de 
las entidades y Cuerpo consular. 
Otra conversación con el señor Dato. 
A las ocho de la noche, y como se habí? 
convenido con'el señor Dato, volvieron a 
subir los periodistas al Palacio de la Mag-
dalena. 
Media hora después llegó el presidente 
del Consejo, quien nos comunicó que ha-
bía celebrado otra conferencia te legfáfu 
ca con el ministro de la Gobernación. 
El señor Sánchez, Guerra, en esa con-
ferencia, dijo al señor Dato que ño octr-
i-ría novedad. 
También tengo que comunicar a uste-
des que he recibido unos telegramas de 
Patencia agradeciendo a Su Majestad el 
Rey el indulto del reo Anastasio Tapia y 
comunicándome que el Ayuntamiento de 
aauella capital piensa organizar una ma-
nifestación en honor del Soberano. 
Con motivo de celebrar hoy su tiesta 
onomást ica el ministro de Estai lo—añadió 
el presidente del Consejo—el Rey ha en-
viado al marqués de Lema un telegrama 
felicitándole. 
— Y a habrá usted visto que las noticias 
telegráficas publicadas en los periódicos 
de la tarde dan mucha importancia al in-
cidente ocurrido en el mitin radical de 
Barcelona. 
Pues insisto en manifestarles a uste-
des que son exageradas ^sas informacio-
nes, y que la verdad de lo sucedido es lo 
que íes dije a ustedes al mediodía y lo 
que sostiene el señor ministro de la Go-
bernación. 
—¿Y de la toma de Varsovia no tiene el 
presidente confirmación oficial? _ 
—No; pero puedo asegurarles a ustedes 
que todas las referencias, lo mismo las 
particulares que las transmitidas por las 
Agencias^periodístícas, confirman la toma 
de esa importante población i-usa. 
Y el señor Dato se despidió de 1(>S pe no-
distas indicándoles qué el Réy asist irá a 
la función que esta noche dé en el teatro 
la compañía Guerrero-Mendoza. _ 
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TOROS EN A L I C A N T E 
GALLITO Y~BELIVI0NTE 






AMOS DE KSCALANTE, 
C I R U G I A 
G E N E R A I. : 
la mujer.—Vías 
10, l. 
H. Bárcena. ^ i l ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
TODAS LAS TARDES DE CINCO A S I E T E 
- - - ( 1l»o<'<>l*it-< Joncei't - -
Chocolates con pastas, churros,-etc., I pta. 
: : : T E S :-: H E L D O S :-: C E R V E Z A S : : : 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco número 13.—Todo el día. 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
RLANCA, NUMERO 32, l.0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Telefono 162 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones ilel tiOíl 
y sus derivados. 
Consulla todos los días, de once y media 
a una. excepto los días festivos. 
' BURGOS, NUMERO 1, 2." 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
El presidentejlel Consejo. 
Conversando con el señor Dato. 
A la una y media de la tardo de ayer, y 
cuando salía de despachar con el-Monar-
ca, recibió el señor Dato a los periodistas 
en su despaclui del Palacio de la Mag-
daieiiH. 
El presidente dió principio a su don-
versación indicando que acababa de reci-
bir- un telegrama del ministro de la Clue-
rra, en el que el señor Echagüe le anun-
..cíaba el envío de varios decretos de su 
departamento para que los pusiera a la 
lirnia del Rey. 
TermiTiába su despacho el ministro de 
la Guerr aafirmando que en Marruecos 
no ocurría novedad alguna. 
También dijo el señor Dato que había 
celebrado una ennferencia telefónica con 
el señor Sánchez Guerra, quien le tnan*-
festó que en prowneiás no sucedía nada 
de particular. 
Sólo en Barcelona—le agregó el nunis-
tro de. la (lobernacion— hubo á y e í un 
mitin radical que terminó con un inci-
d ía te ruidoso. <!-' - -
Uno de los oradores se excedió en su 
lenguaje al h a b l a r l e la guerra europea, 
y el delegado de la autoridad suspendió 
el mitin, dando lugar esta orden a las 
protestas del público. 
E l resultado fué que varios concurren-
tes,sufrieran lesiones, leves por fortuna.-
A cominuac ión el presidente dió cuenta 
de haber recibido la visita de una repre-
sentación de ía Cámara oficial de Comer-
cio de Santander, añadiendo (pie a las 
tres de la larde, confonne había pron¿e-
tiilo, pasaría a visitar el Sanatorio de Pe-
Jrosa . y a las séi's recibiría en el Ayunta-
mienlo a las autoridades, Qorporaciqnes 
y cuantas personas lé anuncien su deseo 
de verle y hablarle. 
Como última tiotfciá les diré a ustedes 
que ha llegado a Madrid el gobernadoi 
de Barcelona señor Andrade, que tiene 
en la corte un hijo enfermó. 
Un compañero de profesión pregunto 
al pi-esidente del Consejo si eran exacto; 
los rumores que circulaban sobre disgus-
tos habidos entre los ministros de la Go-
bernación y de Fomento, y el señor Dato 
contes tó: 
— Y a sé que de ello lia hablado la pren-
sa y que se han hecho diversos .•omeula-
nos; pero pueden ustedes afirmar qut 
no ha habido el menor rozrfmiento entre 
esos dos miitístros, ni por1 la cuestión dí 
los ferrocarriles secundarios ni por' nin 
gima otra l ausa. Vamos, que « o ha exis-
tido tal incidente, y que al no haberle, el 
n-M) de ía información, que está basada 
en ese supuesto, no puede tener visos de 
certeza. 
' Terminó la entrevista con el señor- Dato 
indicando el presidente a los periodistas 
que en aquel momenio acababa de ser 
recibido por el Rey el cardenal arzobispo 
de Toledo señor Guisasola, quien tenía el 
propósito de hacer por l;i tarde una ex-
cursión por la provincia, marchándose el 
sábado a Toledo. 
V ríos despedimos del señor Dato des 
pm s de convenir- (•on él nn volver- a la 
Magdalena a las ocho de la nochej por- si 
las notlcíílS (pie recibier-a de Madrid du-
rante la tarde fueran dignas de ser- co-
municadas al público. 
E n lo sucesivo les recibiré a ustedes 
aquí, pues be solicitado, del Rey, que me 
lo ha concedido gustoso, la correspon-
diente licencia para conversar con uste-
des en Palacio todos los d ías que perma-
nezca en Santander. 
Los decretos que puso ayer a la lirm 
de don Alfonso el presidente del Conse-
jo de minisiros, son los siguientes: 
F irma del Rey. 
• Pre.s-/V/r/¿cwV/.—Resolviendo una compe-
tencia entre el gobernador civil de Ma-
dnd y el juez de primera instancia del 
distrito de Palacio. 
Resolviendo a favor de la Administra-
ción una competencia entre el goberna-
dor de La Coruña y el juez de primera ins-
tancia de Padrón. 
Gracia y •/7/.V//(-/YÍ.—Conmutando por 
la de cadepa perpetua la pena de muerte 
impuesta á Atanasio Tapia por la Audien-
cia de Palencia. . 
Indultando a Ruperto Juan Herce Ma-
rín* de la mitad del resto de la pena de 
reclusión temporal a que fué condenado 
por la Audiencia de Logroño. 
. Indultando a Ignacio Samas ExpósÉ 
tos y Joaquín Pradas Bielsa de la mitáü 
del resto de las penas que les fueron im-
puestas por la Audiencia de Teruel. 
Aprobando con carácter provisional el 
reglamento para la ejecución de la ley 
Hipotecaria de 16 de diciembre de 1905) 
Goberjiación.—Aprobando la sustitu-
ción de los artículos 12 al" 34 del r egla-
mento orgánico del personal de Correos, 
de 11 de julio de 1909. 
Concediendo franquicia postal a las 
Secciones admiif istrátivas e Inspecciones 
de primera enseñanza. 
L a Cámara de Comercio. 
A las doce y media de Jij tarde, segúiv | 
el señor Dato manifestó a los periodistas, 
estuvieron en el despacho del presidente 
del Consejo los señores . Pérez del Molino 
don Eduardo), Campo (don Isidoro}, Gar-
cía (don Francisco), Jado y S. González, 
que forman la Mesa de la Cántara Oñciai 
de Comercio de Santander. 
' Con los. comisionados iba también el 
secretario señor Valle. -
L a r e p r e f u t a c i ó n de la Cámara fué re-
cibida inmediatamente por el "señor Da-
to, quien después de saludar a sus visi-
tantes les habló con gran elogio, y en 
términos parecidos a los que empleara 
el día anterior con los periodistas, dt 
la transformación que Santander había 
sufrido en unos cuantos años. 
Cuando la conversación comenzó a ge 
rieraIizarse y la Mesa de la Cámara' sr 
disponía á hacer algunas peticiones a' 
presidente del Consejo, fué éste ayjsadt 
para que pasara a despachar con Su Ma 
j estad el Rey. 
Ante tal aviso la Cámara se despidió de 
señor . Dato, conviniendo con él en fqi 
mular por escrito las pretensiones q \u 
les^tiabían llevado al Palacio de la Mag 
dalena. 
Entre dichas peticiones se encontrab; 
la de, pedir apoyo al Estado para orea 
•n Santander una Escuela de Emigr;; 
ción. 
La Cámara de Comercio había pedid, 
el jueves audiencia al presidente del-G.on 
sejo de ministros, y éste, en atento besa 
liim.-ino que envió al Gobierno civil, seña 
ló la hora de las doce y media de aye 
para recibir ¡i los representantes de es» 
organismo oficial. 
En el Sanatorio 
Acompañado del señor ministro de Ma-
rina, de alguno^ representantes en Cor- Ahí esta el mov imien o de forasteros 
les v del doctor Mor ales, el presidente delf g/;aIUJes ^ ^ ^ ¿ ^ J * ^ ^ » ^ Í ! 
Consejo de ministros visitó ayer tarde el 
Sanatorio de Pedrosa, recorriendo todas 
las dependencias y presenciando las lec-
ciones de solfeo y de lectura. 
E l señor Dato dejó una cantidad para 
que los niños merendasen, y los colonos 
prometieron al presidente y al ministro 
POR TELÉFONO 
MADRID, 0.—Se ha celebrado la prime-
ra corrida de ferias, i o n extraordinaria 
animación , habiéndose pagado tos billetes 
a precios e levadís imos. 
La expectación despertada por José lito, 
después de sus faenas de Santander, era 
enorme, y el diestro sevillano fué objeto 
l-de un entusiasta recibimiento. 
Se han lidiado toros 'le la ganader ía de 
Concha y Sierra, (pie fueron superiores. 
E l primero se llama "Sacristán» y . e s 
berrendo en negro. 
Bravo y poderoso, recibe ocho varas, 
proporciona siete caídas y mata dos ca-
ballos. 
Cantimplas y Chiquilln clavan tres- bue-
nos pares de banderillas. 
Joselito hace una gran faena de'muleta, 
valiente y artística. 
Después de señalar un pinchazo bueno, 
receta una estocada un poco desprendi-
da. (Ovación.) 
E l segundo se llama «Juanete» y es cár-
deno. 
Toma cuatro varas, por dos caídas y 
un caballo muerto. 
Belinonte hace una faena valiente y 
tranquila, en la misma cara de la res.~ 
Señala un pinchazo regular y da una 
estocada que tira al toro sin puntilla'. 
E l tercero se llama «(Echador» y aguan-
ta ci-.co varas por dos porraaos y dos ca-
ballos para el arrastre. 
Cuco y Almendro cumplen con los pa-
los. 
El toro llega difícil al último tercio; 
pero Joselito le da varios pases eficaces 
y le hace igualar pronto. 
Da media estocada y dos pinchazos 
buenos y descabella al primer golpe. (Mu-
chas palmas.) , 
«Bonito», berrendo en negro. 
Toma/-ineo puyazos, a cambio de una 
caída y matando un caballo. 
Calderón y Pinturas parean regular-
mente 
Belmonte hace una faena valiente, da 
uña estocada tendida y trasera y desca=-
jella al primer intento. (Ovación y oreja. 
El (plinto se llama «Cachano» y es de 
pelo negro. 
Aguanta cuatro varas, du tres caídas 
y mata un jacoi 
Gallito cuartea un par- de bairderillas 
superior y dos medios pares inmensos. 
Con la muleta hace una faena valiente 
y adornada. 
Entra a matar cerca y valiente y re-
jeta media estocada colosal. (Ovación 
'norme y las dos orejas.) 
El último loro se llama «Herrador» y es 
negro. 
l!n picador da un puyazo en los ba-
jos e inutiliza al toro. 
Aguanta el de Concha y Sier ra, que ê  
bíavo, tres varas más y derriba una vez 
Belmonte hace una faena monumental 
/ receta una e-Uoeada delantera y ten-
dida. 
Descabella al segundo golpe. (Ová-
•ión.) 
Él público intenta sacar a Joselito a 
hombros; pero el espada logra evitarlo, 
para prepararse en. seguida y emprender 
•I viaje a Santander. 
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- . E N P L E N O E S T I O 
Los progresos de Santander 
Y a sabemos que nuestra capital pro-
ífcesá de verano en ver-ano, de día en din 
e ta 
Prensa, la animación de la feria en la. 
Alameda de Oviedo, las bellezas del Sar-
dinero^y de sus playas... ¿Se quiere más? 
Pues hagamos punto y a p a ñ e . 1 
Se progr-esa al mismo tiempo eir mano-
ras y procedimientos políticos. Son éstos 
tan curiosos y modernos, que ríanse us-H 
un 
"que-
tedes de todos los cacicazgos del mi 
Son el último grito. 
Un partido político nuevecito (i ... 
quiso obsequiar a un alto persónate-*' 
casa y boca, también nuevo, flainánfc ^ 
los destinos de la jefatura. Como el 
partido anda a la últ ima, dando p,,,. 
casados todos los sistemas, pidj,, . a" 
lujoso restauran^ que. sirviera el |ja 
te, pero con una condición. 
No se crea que esta condición imn, 
algún plató neutral. Nada de eso. El h"8 
quete sería servido si previamente se d 
titula de la presidencia del Consejo f 
Administración que rigé el restaurant^ 
un'cabal léro que no es grato a los |ea| a 
servidores del personaje, porque hay m-T 
videncias que cuando recaen en deten 
nadas personas, producen gr aves m ú £ 
t iónes a. los de ta acera de enfrente 
Aunque parezca mentira, ya^e ha tu 
gado a lo que confamos brevemente c 
mo si la langosta fnese más sabrosa cuan 
do en el resturant que la sir ven rio tiuie 
can que ver- personas de este'o del otro 
campo político. 
L a s personas que ayer tuvieron notiejn 
del incidente, creían que sólo pudier-jL ha-
ber ocur rido en Valdetomates de Arriba 
o en Majadahonda de Abajo, y que i0 \nh 
hiera discur-rido en un rato de mal humoí 
el tío Melitón, cacique máximo y político 
mazorral. Costó mucho trabajo conven-
cerlas de que son cosas (pie sellan en 
Santander en el'verano de 1915, cuarjdo 
España se siente feliz bajo la dulce férti-
ta de don Eduardo Dato e Iradier, míe 
es actualmente nuestro ilustre liuésflecl. 
Algunas, ya convencidas, se indigna-
ban; pero las m á s se reían, se reían nm-
cho. ¿Quién no se ríe viendo cosas lan 
peregrinas, en pleno estío? 
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De Barcelona. 
Pon TKI.ÉFONO 
E l mitin radical. 
B A R C E L O N A , 6.—El mitin que anoche 
celebraron los radicales tuvo consecuen-
cias desagradabi l í s imas . 
Había sido organizado el mitin por la 
Juventud denominada "Vanguardia», eo. 
el Salón del Campo de Grasot. 
Se encuentra situado este salón en un 
palio, al fondo de una casa rodeada de 
huer-tos y casitas bajas, al nivel de la 
calle. 
Kn las convocatorias se anunciaba que-. 
el mitin , em de propaganda republicaná 
v |iai-a protestar- de la conducta del Gór 
hierno. 
E l local se hallaba completamente lle-
no ile público. 
Varios oradores pronunciaron discur-
sos, en los (pie el Gobierno no salió muy 
bien parado ni tampoco la política de 
neutralidad. i 
Al final se levantó a hablar el señor . 
Guerra del Río, y desde el principio se 
vió que estaba dispuesto a dar la nota 
violenta. . , ,,. 
Comenzó hablando mal de.los repuliir-
canos disidentes, que tienen per armo 
él periódico «Los Miserables», acus 
les de causar la discordia en el 
partido. 
Después pasó a examinar ra 
dad de España y las causas do la guem 
europea, formulando .argos contra m 
'''l'Tdelega.lo de la autoridad, señor /.al-
u-ador abandonase el le-
seno del 
neutraÉl 
Guer ra del Rio r\o \m dívar-, rogó a ma : pero#el señor uuerra uc. .• ^ 
casó v continuó vituperando la poim 
imperialista de Alemania , 
Volvió a llamarle al orden ' 
y el público, al notarlo, P';"11'^ . 
estruendosos vivas a Francia, a n g 
al orador para que prosiguiese su 
tación. 
Sonaron varios tiros. ^vii de ca-
Mientras tanto, la Cuanlia 
ballería, que estaba en la calle, dio 
rosas cargas. . 1.„íii<.flles. 
cabeza, ('e 111 
abeza 
Tres agente 
veniente heridos en la 
tazos. . 
Otro de un balazo, . . . .-- „ 
bién, y-<>tro de un hola^J^ ^ 
e ellos uno que 
en la ea 
Treinta y siete "V.1 ivi,1^^,;i7tiene'» 
do herido . 
sablazo en el cuello. , 
E l señor Guerra del B10 n 
nido en su domicilio. 
Se le acusa de haber jhspa^ 
sido detf 
rado oont̂  
HKi«einip-
dós señores Amb. 
tes de la Junta orgaruza - ,,,, 
del Centro Radica' 
el jefe de la Policía, f 1 ' ^'los 
También han sido . ,^ presiden-
,1,^ a ñ o r e s Ambrosa y Gaiu'^r ^ v 
lente-
y el fi8!!1 
'jado 
uecto de este i"(,,,,el,t.e- «ado en T» 
Los detenidos han ingina» 
u Giner de 
-esivo presidirá '' JeüefleM 
elebren, a verM * Cptg 
E l presidente dé la ̂ ^ Z ^ * 
de Su Majestad han confeier 
^ E l señor ir.er<ie i-\^;^1(5M 
en lo sucesi  resi irá todo ^ 
que se c   y"' jetado •> ~ 
¿ e s a r d e su oalidad de .hP» Alld. 
El gobernador -•|V1 ' . , L dk'l"1 l" 
que llegó* hoy de M-1'- ^ V n ^ 
da negado el pernnso Pa%.,leq".e 
mít ines radicales, ante «H61 
repitan los últimos s U C ^ v ^ ^ ^ 
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L a corrida del doni'# 
tonci 
L a Comisión o r g a m ^ ^ 
»1 
das de toros solicito 
con ierto del Timbre P'' iáil 
arreglo a la ley . y ^ a p W| 
una 
de I»9 
3 3 ^ fine» 
. - •: 
J son 
benéficos que se p e . ^ a - ^ 
nización. , ¡Piiíla. ^¡wd,!;l 
Delegación de a ^ s > ' la 
justo, los fundamento 
atendió, .or.ce.l.err.li'/' ̂ por l^oi»-
ley autorizo, es . , , , , .¡00 f ' L f i f 
tado: pero la n-pn-n ; .¡.ul: 1 , J> 
p.niaArrei i . la lana^n J : r 
lisconforme con 1; |.j¡ll,l ^ j í tro u 
citó lo superiorohoM ob5ta ^ 
100. Lu supenonda 1; ' 1(H). -
0 
t 'ribu^-ión en H >0 
concesión, en perjin* ' 
la Comisión organiza" )re(-eP ,; ; 
Teniendo on ••'.enl. ' , ^ e 
la lev, la Comisión I ' ^ o ' " ' . 
ministerio de Hacienth ¿aCion. d ^ 
to, una respetuosa r ' ^ ent^^ 
sidente del C P J Ia A 
El es-rih 
señor presidenie l'c'f;n de 
por una representad» 
de/ ,ii|'-
i - S i 
fe 
E L . P U E B U O C Á N T A B R O 
. , pmaur para monotipos pa-
, P ' ^ r bellas señor lias. 
CPgaSoS P arte los seis balandros cpie 
^ V » ^ primera prueba, con las mis-
^ g g f ^ s S t ó interesante'urna, por-
réí^dros iban a lcanzándose unos 
I1 '"(rra i i frecm n-ia, y no era po-
.trós co.11» ..uál bab.a de llegar el pri-




l y "^MSula . . , admirablemente di-
i '"' i señorita María Herrera, se 
Híi^^íñ cabeza, y en ella se mantuvo 
' ;l de mentar la ultima hoya, 
9t»df'ffelantó el «.Chiqui». 
S f ^ r a vuelta la ganaron: pi _. 
, ¡ r i " ' j g s p u é s , a bastante distan-
e' rhin'ui», «Marnay», «Cántabro», 
¿ el t "J «Gibia». 
' , - i l t i i n a vuelta el «Mosquito» se 
tórcer lugar, y así llegó a la eñ-
'''le llegada, que cortaron por el 
Jiiente oí 
((Clnq'1'"' patroneado por Lu-
i'r'"ie íero a las 12 horas, G minutos 
1 A^Hr.s' empleando en el recorrido 
• " " f minuta y 24 segundos. 
i, .(Sula». conducido por María 
•"''í, ¡I las «loce horas, 8 minutos y 37 
- ' ' 'í"; «Mosquito», dirigido por' Ele-
' llegó a las 12 horas, II mi-
li segundos; tardando en la re-
41 mi mi tos y 11 segundos. 
. 1 «Marnay», patroneado por Ma-
''¡JigaHuidobro, que llegó 38-segUndos 
me el anterior. 




¿ ¡ " q u e llegó a las 12 horas, 12 
Prt " v 59 segundos; empleando en el 
'' V i hora' ^ mintos y 59 segundos. 
••JL «Gibia», conducido por Inés 
i aue Uegó a las 12 horas, 23 mi-
| ^segundos; empleando en la re-
Vhora 53 minutos y 53 segundos. 
\ dé puntos acusa los siguientes 
' " L - ((Chiqui», 10: «Mosquito», 6: 
^v; ¿; «Gibia», 4: «Marnay», 3, y 
^tfffasist'0 a las regatas en el ba-
iiinildilla». 
I) Ifrmiiiar, desembarcó, regresando 
, Umóvil al palacio de la Magdalena. 
1 ^era y última prueba se correrá 
, i;,, a las cuatro y media de la 
ia en San Sebastián. 
COR TELÉFONO 
Reuniones. 
SAN SEBASTIAN, 5.—Esta tarde, a las 
¡KO, se reunió la Junta local de subsis-
iaji nm los representantes de la Cá-
¡ de Comercio, Círculo Mercantil y 
r̂ación de Sociedades Obreras, para 
de frente el problema de las sub--
mcias. 
siete de la tarde se reunirá la 
i de Reformas Sociales. 
En Miramar. 
jueves, se ha celebrado también 
i iiiafiaiKi recepción en el palacio de 
¡Binar. 
las llamas y caballeros que han 
EiJimentado a la Reina y a la infanta 
iigiirailo el ministro de Estado y su 
Dice Lema. 
de cumplimentar el ministro a 
leina y a la infanta recibió a los pe-
feel marqués de Lema, 
ipqfie había recibido un telegrama 
iwinamlante general de Marruecos, 
idpándole que se había celebrado sin 
l̂ail el zoca de Zelatza, viéndose muy 
¡marqués de Lema había conferen-
m el ministro de Marina, el cual 
cuenta del recibimiento tributado 
or Datu a siHlegada á Santander, 
wn dijo el marqués de Lema que 
celebrará la conferencia, a la que 
g' los representantes de los Esta-
jos y de las repúblicas america-
l'"11 ""atar de la situación de Mé-
üente- se acordará restringir 
Warmas y municiones, para míe 
seguir combatiendo, 
dicho ri: spués que el Gobierno 
<i renunriad.) a su jurisdicción 
>i! . ^ « / ' " f ' - s , aceptando, en 







queses de Aranda; el cónsul de CuDa, se-
ñor Herrera; el ingeniero de la Fábrica 
del gas; el gerente de Iq,-H¡spano-Suiza, 
seflpr Aritio; el inspector de Sanidad, se-
rfVÓT Morales; el gerente de Nueva Mon-
taña , señor Cortines, y una nutrida re-
presentación del partido liberal-conserva-
dor de esta capital. 
Al apearse del coche el presidente del 
Consejo, le saludaron las autoridades y 
personalidades, haciéndolo también sus 
amigos políticos. 
E l presidente del Consejo montó en el 
automóvil del ministro de Marina, con 
quien se dirigió al palacio- de la Magda-
lena, donde definitivamente ha quedado 
instalado. 
Antes de fmrtir, los periodistas salu-
damos al s e ñ o r Dato, quien nos citó para 
los doce y media en el ministerio de jor-
nada. 
Hablando con los reportera. 
A la hora convenida los periodistas nos 
trasladamos al Gran Hotel del Sardine-
ro, sosteniendo con el s e ñ o r - D a t o una 
corta conversación. 
L a primera noticia que recibimos del 
presidente fué la de que Su Majestad ha-
bía mostrado vivos deseos de que se in-
dultase de la ú l t ima pena al reo Ata-
nasio Tapia, de 70 años de edad, gaitero 
del pueblo de la Vega y condenado por la 
Audiencia de falencia, en causa por ase-
sinato y robo. 
' —Aunque el Consejo de ministros— 
añadió el señor Dato—denegó este indul-
to por las circunstancias que en el delito 
han ooncurrido, no podía en manera al-
guna negarme a los deseos del Rey, y le 
prometí atenderlos en la seguridad de 
que los demás ministros opinarán corno 
yo en este asunto, después que conozcan 
el interés de nuestro Soberano. 
Tan convencido estoy de ello, que aho-
ra mismo, cuando termine esta entrevis-
ta con ustedes, telegrafiaré al gobernado 
civil de Falencia, comunicándole la grata 
nueva. 
Negocia 
'"" Suiza cioues de las naciones alia-siguen su curso, sin que 
Pdn l'asla ahora llegar a un 
Las regatas. 
. ¿ ^ ' ''f'endogana,!,. el primer 
I- sonderklasse el balandro 
1,1 se"e X el balandro «Fa-
bol eum. 
^vvwvv. 
San Francisco, 3. 
tejel Consejo. 
, . f r j "egada a Santander. 
Madri i T U l i U i l ' >' en ^ tren 
M?r el X ' J ^ l ' ayer '"añana a 
^ señor rwemtl <Jel Cl'l'sejo de 
""'Hir 
8eñennrl?1estaoión el miriistro 
! e |a .,¡2 ' ' i el i lustrísimo señor 
'" sefior fv' a quieu ^ o m p a ñ a -
"r"" ¿ n Adanza y el ca-
,,;;,,''¿'eT C,(,m,elu Unión r í o s 
í ^ d o p o r ^ u í n - e y Mazarra-
: [ -^úo- l\t r-li¡x^ Henares don 
í i80De'-nu W aJ(le' señür Qointa-
¿ > r U r n a SMdente ú e la '^P'1" l S s e ñ o í 1 ^ , . M e a n t e ; el de la 
^ l a f i t ' lü' ^ o v Anglada, 
; > here C ^ 1 U ^ P e r i o r d e Co-
' " ^ r a L ^ ^ i j o ; el del Ins-
h ^ Z ] Vera'el de Ja 
lrio.regio de Fomen-
Nek7'Señor A" fie,ner(» Jefe de 
' H ^ ^ M í '' ' ' ' f"'»; ei ayu-
: ' !pJ"s: ..i ? ^'"logía maríti-
feúe C f d e l ^ « t r i t o d e 
IÍ., R<ll,e8ul ti a,'la' y el de. 
^ e í 1 AÍf u."' ^"• lumc secre-
S ,10rGalleK^C,j¡nam.,a,,te ^e 
T'fton.r'̂ entp ° ' el teniente co-
ÍB£ltar^eldiaytuda»te del go-
tó^^ Esl^' - torde la Sucur-. ¡JorV Hácar: 
? a de Obras del 
e' administra-^Pr^ - ' señor A.ú ^"'O'nístra-
SeriQciaiesr,0ilbíldaJejo; los 
1 «1 ¿ Setién 8reñüres Huiz Zo-
ae la Dlputa(:iün! 
Atanasio Tapia debía entrar hov en cu-
pilla. 
Luego nos dijo el presidente que había 
conferenciado por telégrafo con el minis-
tro de la Gobernación, quien comunicóle 
que había quedado satisfactoriamente 
zanjada la cuestión habida entre el Ayun-
tamiento de Santiago y el capitán gene-
ral de Galicia, dándose los concejales por 
satisfechos con el texto de un telegrama 
que les ha sido enviado por dicha autori-
dad militar. 
E n cuanto a Marruecos—agregó el pre-
sidente—, según los despachos recibidos 
en Madrid, no ocurre novedad alguna. 
—¿Y qué nos cuenta usted del inciden-
te de Tánger entre franceses y españoles? 
—le preguntó uno de los periodistas. 
—Que pueden ustedes desmentir en ab-
soluto esas informaciones telegráficas. 
Bil Tánger no ha ocurrido nada de lo que 
se ha dicho. 
Con esto dió el señor Dato por termi-
nada su conversación sobre cosas oficia-
les; pero nos hizo presente que estaba 
agradecidís imo del recibimiento que se 
le había dispensado a su llegada. 
—¿Cuánto tiempo hace que no visita 
usted Santander, señor presidente? 
—Me parece que alrededor de diez" y 
seis años. Yo estuve entonces en esta ciu-
dad, siendo ministro de la Gobernación, 
con Su Majestad la Reina doña María 
Cristina y su hijo don Alfonso XIII- , que 
era casi un niño, y al regreso de un viaje 
que acabábamos de hacer a las r ías bajas 
de Galicia. 
—¿Encontrará usted La población muy 
transformada? 
—Completamente transformada. Lo que 
he visto desde la estación al palacio, y el 
Sardinero, está preciosísimo. Y en cuan-
to a la posesión de la Magdalena, no pue-
de ser m á s suntuosa. f 
—¿Y permanecerá usted muchos días 
en Santander?—le interrogamos. 
Invitado por Su Majestad pasaré aquí 
tres o cuatro días, que aprovecharé para 
descansar. Claro que esto no podrá séi 
en absoluto, porque también tendré ni i 
trabajo en Santander; pero desde luego 
será mucho menor que el de Madrid, y 
ello me proporcionará ese deseado des-
canso* 
De todos modos, me propongo recibli 
a as autoridades y personalidades en el 
despacho que se me ha instalado en Ir 
planta baja del Palacio de la Magda-
lena. 
—Pues el alcalde le está habilitando a 
usted el salón de la Alcaldía para esas 
visitas oficiales. 
—¿Sí? Pues lo agradezco muchís imo v 
aceptaré encantado ese ofrecimiento tan 
pronto como se me haga. 
Al llegar a este punto, el señor -Dato se 
despidió de los periodistas, entregándo-
les la nota de la firma y manifestándoles 
que se hallaba a su completa disposición 
en la Magdalena, adonde podían telefo-
nar siempre que se les ocurriese y cuan 
do tuvieran necesidad^de enterarse de al-
guna cosa o de formularle cualquier pre-
gunta. ! 
Visitas. 
E l presidente del Consejo hizo por la 
tarde diferentes visitas, estando unos mo-
mentos en el Círculo que le sigue adepto. 
Para complir una promesa. 
Para cumplir una promesa que hizo a 
los niños de la Colonia madrileña, el se-
ñor Dato vis i tará hoy el Sanatorio de 
Pedrosa. 
Audiencia 
E l señor Dato remitió ayer un besala-
mano al gobernador señor Aranguren, 
manifestándole que le sería grato salu 
dar fi la Comisión de la Cámara oficial 
de Comercio hoy, viernes, en Palacio, á 
las doce y media. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo ó" Pereda, 7 y 8.—Teléfono S8i 
Plato del día: Tarta Imperial y Bizcocho 
Dos Hermana^. 
Especialidad en pastas para té y café. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
En Gobernación. 
MADRID, ' f ) . - L a ausencia del señor 
Dato há hecho que los periodistas acudie 
ran hoy al ministerio de la Gobernación 
en busca de noticias oficiales. 
E l señor Sánchez Guerra, que los re-
cibió, comenzó su conversación diciendo 
que había celebrado una conferencia te-
lefónica con el ministro de Marina, quien 
le comunicó que la familia real continua 
ha sin noVeded en Saniander. , 
También le dió cuenta de la llegada 
del SQño.r Dalo a la capital de la Mon-
taña. 
E l presidente fué objeto de un recibi-
miento muy cariñoso. 
Aparte de las personalidades que acu-
dieron a la estación a recibirlQ, había un 
gran. gentío. 
Desde la estación se trasladó el señor 
Dato al Palacio de la Magdalena, y poco 
después el jefe del Gobierno y el minis-i 
tro de la Gobernación conferenciaron por 
teléfono. 
E l presidente dijo al señor Sánchez 
Guerra que hablaría al Monarca del in-
dulto de los reos de Astudillo (Falencia). 
Luego se ocupó el señor Sánchez Gue-
rra de un artículo publicado por E l Ra-
dical, en el que dice que el inventor señor 
Balsera tiene montada en la terraza de 
su casa, en Madrid, una estación radio-
telegráfica, y que por medio de dicha es-
tación ha interceptado radiogramas de 
Viena y de Berlín. 
E l arficulo arremete contra el Gobier-
no, porque éste protege al señor Balsera. 
E l ministro dijo: 
— E l Gobierno ha protegido al hermano 
de dicho señor, que es el inventor. 
P a r a tratar de este asunto ha sido lla-
mado el Director general de Comunica-
ciones, señor Ortuño. 
Este ha abierto una información, ha-
biendo comprobado que el señor Balsera 
tiene una estación, que se compone dt 
un cohespr muy rudimentario, una pil 
y un auricular telefónico. No hay ante 
has. 
A cauáa de lo imperfecto de la esta 
ción, su radio es de muy poco alcance, 
apenas se pueden interceptar despachos 
de estaciones cercanas. 
E l señor Balsera ha manifestado que 
construyó la instalación sólo para dis 
traerse. 
Hac ía los experimentos por medio d 
cauchó, con un alambre fino de cobre 
que le servía de antena. 
Ha manifestado ^ambién el señor Ba l 
sera que se percibían muy débilmente las 
señales do la estación de Carabanchel. 
Telegrama comentado. 
Hoy se ha comentado en Madrid, ei 
los corrillos políticos, el telegrama que 
el Rey envió al señor Dato, invitándole 
fuera a Santander. 
Dice así el telegrama: 
«Tanto Victoria como yo deseamos que 
vengas a pasar unos días en nuestra 
compañía.—.4 Í/OÍI.VO.» 
L a «Gaceta)). 
Publica la «Gaceta» de Madrid, de Ha 
cienda una real orden disponiendo que 
cese el director general de la Deuda y 
Clases Pasivas en el despacho de los 
asuntos de la subsecretaría del ministe-
rio. XQ ¿ Ú y 
De Hacienda también, otra disposición 
que se aplique el impuesto de 5 y 8 pese-
tas por cada cien kilos de peso neto, de 
trigo y harina, respectivamente, que se 
impórten con conocimiento visado del 
punto de procedencia, durante este mes 
y que áiga percibiéndose el impuesto de 
transporte. 
Añade la disposición que la Dirección 
general de Aduanas comunique en fin de 
mes, la cotización media que han tenido 
estos productos durante el que cursa. 
Otra real orden disponiendo que du-
rante la ausencia del ministro, señor Bu-
gallal, se encargue del despacho de los 
asuntos el subsecretario. 
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Los e s p e c t á c u l o s -
Principal. 
María Guerrero^ dando, una vez más, 
prueba de su buen gusto, el igió para el 
día de su beneficio la conocida comedia, 
en tres actos, de don Agust ín Mureto, «E 
desdén con el desdén». 
L a obra está refundida, y es justicia 
alabar al refundidor, que, al menos en 
el programa, oculta su nombre, pot 
discreción que ha usado l imitándose a 
ajustarse al original y sin introducii 
grandes modificaciones, defecto en que 
suelen incurrir con frecuencia los refun-
didores. -
L a e lección, pues, ha sido buena por 
todos conceptos y ella nos ha permitido 
ver y aplaudir—que en esta ocasión todo 
va unido—la admirable labor de María 
Guerrero. 
Realmente no es posible dar a Id obra 
de Móreto una interpretación m á s esme-
rada. E l personaje de Diana, que hacía 
la beneficiada, volvió a adquirir nueva 
vida, merced a la elegancia - en el ade-
mán, al armonioso decir y todo el arte de 
la actriz, que mantuvo encantado al pú-
blico, recibiendo por ello muchos y sin-
ceros aplausos. Además, María Guerre-
ro es una de las actrices m á s completas 
que han desfilado por la escena españo-
la, y no le falta ni un detalle. Ayer mis-
mo, en una escena del segundo acto, era 
necesario tocar el arpa y ella lo hizo, y 
con gran perfección, dando de este modo 
m á s realidad y realce a la escena. 
Pero justo es decir también que si Ma-
ría Guerrero estuvo admirable, no le fue-
ron en zaga los d e m á s artistas de la com-
pañía. L a s señor i tas Salvador, Ladrón 
de Guevara y BofiH, hicieron a la perfec-
ción sus personajes de Centia, L a u r a y 
Femia. Fernando Díaz de Mendoza hizo 
maravillosamente de conde de Urgel, 
personaje que tanto encaja en sus fa-
cultades, y en cuanto a Santiago, hizo 
reír al público deliciosamente haciendo 
de «Polil la» el gracioso clásico, lleno de 
ingenua gracia. 
En suma, una interpretación de la fa-
mosa obra que dejará honda memoria en 
cuantos le presenciaron. 
María Guerrero recibió muchos rega-
los y felicitaciones, a las que unimos la 
nuestra sincera y cordial. 
MAESE NICOLÁS. 
* * * 
Para hoy no hay función. 4.a compa-
ñ í a se traslada a Torrelavega, donde 
pondrá en escena la úl t ima obra de Be-
navente, «El collar de estrellas». 
E n la vecina ciudad hay gran anima-
ción para asistir a esta función, pues el 
éxito alcanzado en la del miércoles, con 
la representación de «Locura de amor», 
fué sencillamente enorme. 
L a función de esta noche, para la que 
ya están vendidas todas las localidades, 
será un triunfo m á s para esta compañía . 
Mañana , sábado, se pondrá en escena 
en nuestro teatro de la calle del Arcille: 
ro, el drama «El hombre que asesinó»^ 
pues así lo ha pedjdo Su Majestad el Rey, 
que piensa asistir al espectáculo. 
Gasino del Sardinero. 
Ayer debutó en este Casino la compa-
ñía de Gómez Ferrer. A la función asis-
tieron los infantes don Carlos y doña 
Lu i sa y numeroso público. 
Los actores que 'forman esta compa-
ñía y a son conocidos del público de esta 
ciudad, pues-no es la primera vez que 
nos visitan. 
Se pusieron en escena «Doña Clarines» 
por la tarde y «Tierra baja» por la no-
che. 
• E n ambas funciones cosecharon los ac-
tores muchos aplausos. 
Circo Feijóo. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brara en este circo una gran función, a 
beneficio del artista Marius, que se en-
cuentra y a bastante restablecido de su 
desgracia. A la fiesta asist irán Sus Alte-
zas Reales los infantes don Carlos y doña 
Luisa . 
E l programa s e i á escogidís imo y a la 
función acudirán much í s imas y distin-
guidas" personas, a juzgar por el núme-
ro de localidades pedidas. 
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L AI NZ. - M E R C E R I A 
SAN FRAN0I8CO, HUMERO 17 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvo lugar 
en el día de ayer el juicio oral referente 
a causa seguida en el Juzgado de Reino-
sa, contra Saturnino López Ruiz, por el 
delito de falsedad. 
L a representación del ministerio públi-
co la ostentaba el teniente fiscal señor 
Zapatero, y la defensa del procesado esta-
ba a cargo del letrado señor Mateo. 
E l procesado Saturnino López produjo 
una denuncia escrita al señor "ingeniero 
de Montes de esta provincia el 13 de fe-
brero de 1914, que firmó con el nombre 
de Sebast ián García, fingiendo la letra de 
éste, para que se tomara como formulada 
por el Sebast ián, su convecino, y con el 
objeto de causarle perjuicio. 
E l señor fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de falsedad, del 
que consideró autor al procesado, sin cir-
cunstancias modificativas. 
L a defensa negó la existencia de delito. 
Hecho el resumen por el presidente 
don Justiniano F . Campa, el Jurado dió 
veredicto de inculpabilidad y la sala dic-
tó sentencia, absolviendo libremente al 
procesado Saturnino López, con declara-
ción de las costas de oficio y mandando 
alzar los embargos practicados en bie-
nes del mismo. 
Aviso. 
E l juicio oral señalado para el día 11 
del corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado de Reinosa contra Maria-
no Argüeso y otr#, por falsedad, ha sido 
suspendido hasta nuevo señalamiento , lo 
que se hace saber a procesados y testi^ 
gos para que no comparezcan expresado 
día ante la Audiencia. 
Sentencias. 
Por la sala de lo criminal se ha dictado 
sentencia en causa procedente del Juzga-
do de Potes, seguido contra Daniel Ve-
loz, por el delito de resistencia, absol-
viéndole libremente. 
* * * 
E n otra, procedente del Juzgado de To-
rrelavega, seguida contra Benito Cabre-
ro Pesquera, se-ha dictado sentencia ab-
solviéndole libremente y declarando falta 
el hecho. 
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Noticias de Portugal. 
POR TELÉFONO 
L I S B O A , S.v-Ha llegado a Lisboa el mi-
nistro de Portugal en Par ís . 
Dicho señor ha conferenciado con el 
ministro de Negocios Extranjeros, y se 
ocuparon de la conferencia- organizada 
por lo. Liga de la Entente, conferencia 
que tendrá lugar en París . 
Se ha celebrado Consejo de ministros, 
habiendo asistido el gobernador civil. 
E n el Consejo se trató de cuestiones de 
orden público. 
Continúan los elementos democrái icos 
celebrando sus reuniones. 
A pesar de la opinión expuesta por don 
Alfonso'Costa, el Directorio del partido 
no ha logrado resolver las dificultades 
que se han suscitado con motivo de la 
candidatura de Bernardino Machado. 
Inesperadamente ha llegado a Lisboa 
Britho Camacho. 
Reina gran an imac ión con motivo de 
as elecciones, presidenciales. 
Los dos candidatos, con mayores pro-
babilidades de éxito, son los señores Ma-
galhaes de L ima y Machado. 
El presidente que resulte electo, toma-
rá posesión del cargo a los sesenta díasi 
le verificado el escrutinio. 
Siguen haciéndose detenciones con ino-
ivo del hallazgo de envolturas de bom-
bas en la calle Formoya. 
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V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
Irá a E l Ferrol. 
E L F E R R O L , 5.--Por conducto fidedigno 
sé sabe que la Reina doña Cristina llega-
rá a esta capital el día 12 del corriente. 
Visitará los Astilleros y el Palacio del 
duque de la Conquista. 
Coincidiendo con la estancia de la Rei-
na l legará al puerto una escuadra, com-
puesta por los acorazados España y Aí-
fonso X I I I y los cruceros Carlos V, 
Urina Regente, Rio de la Plata y el caza-
orpedero Terror. 
El Vaticano rectifica. 
ROMA, 5.—«H Observatore Romano», 
órgano oficioso del Vaticano, publica hoy 
un largo artículo, en el que rectifica los 
juicios formulados por la Prensa france-
sa respecto al últ imo manifiesto pontifi-
cio lanzado con motivo del aniversario de 
la guerra. 
Dice «II Obsservatore» que en el áni-
mo del Papa no preside otro criterio que 
1 de un postrer llamamiento a las nacio-
nes beligerantes para que cesen en lá 
mortal contienda a que se hallan entre-
gadas. 
También dice el citado periódico que 
esas censuras dirigidas al jefe de la Igle-
sia Católica son injustas, pues el Santo 
Padre sólo abriga amor hacia todos los 
contendientes, sea cualquiera la nacio-
nalidad a que pertenezcan. 
Manifiesto maurista. 
B A R C E L O N A , 5 .—El partido maurista 
ha lanzado un gran manifiesto, en el que 
se protesta de las coacciones llevadas a 
cabo por el Gobierno que preside el se-
ñor Dato. 
E n el manifiesto, admirablemente re-
dactado y documentado, se habla, asi-
mismo, de la clausura de las Cortes, por 
cuya apertura se aboga, en vista de los 
graves y transcendentales problemas na-
cionales pendientes de discusión. 
Termina el importante egerito abogan-
do en pro de los proyectos económicos , 
que tan de qerca afectan a Cataluña, pro-
yectos cuyo cumplimiento, a pesar de sus 
promesas, ha hurtado el señor Dato 
E l manifiesto maurista "está siendo fa-
vorablemente comentado en todos los 
Círculos políticos, especialmente en los 
de carácter catalanista. 
Mitin radical. 
B A R C E L O N A , 5.—Los^ elementos radi-
cales preparan para el sábado un mitin 
monstruo en conmemoración de la revo-
ución francesa. 
Se espera para ese día la llegada del 
señor Lerroux. 
E l gobernador civil señor Andrade, -que 
esta noche sale para Madrid, por tener 
allí un hijo enfermo, ha declarado que 
si en ese acto se habla de la guerra, pro-
hibirá la reunión. 
Banquete militar. 
M E L I L L A , 5. — Se ha celebrado, con 
extraordinaria brillantez, el banquete "en 
honor del teniente coronel Gómez Souza. 
Se pronunciaron elocuentes brindis de 
tonos patrióticos, reinando la mayor cor-
dialidad y a legr ía entre los militares. 
Pres idió la fiesta el pundonoroso gene-
ral Arráiz, quien pronunción un patrió-
tico discurso, que fué muy aplaudido. 
Desgracia en una mina. 
A L M E R I A , 5.—En las minas de Cue-
vas, de. esta provincia, ha ocurrido hoy 
un sensible accidente^ 
Hal lándose maniobrando con unas va-
gonetas los obreros Remigio Cabiña, Fé-
lix Aizpuro y José España, tuvieron la 
desgracia de que se rompieran los frenos 
de las vagonetas y se precipitaran con 
vertiginosa rapidez por una pendiente. 
Del accidente resultaron muertos Ca-
biña y Aizpuro, naturales ambos de Bil-
bao. 
Su compañero tiene heridas tan gra-
ves, que se desconfía pueda salvarse. 
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A las cuatro menos cuarto estalló un 
voraz incendio en el Cífculo de Recreo. 
Gracias al oportuno auxilio de nues-
tros bomberos, pudo atacarse el princi-
pal foco a poco de iniciado el fuego, aun-
que la escasez de agua dificultó bastante 
los trabajos de extinción. 
A las cuatro menos minutos la hermo-
sa biblioteca del Círciilo era p a s t ó l e 
las llamas, las cuales se enseñoreaban 
de aquella parte del edificio. 
Pero gracias a la intervención del con-
serje pudo atacarse directamente, por la 
caja de la escalera, el fuego, que quedó 
totalmente dominado a las cuatro y vein-
te minutos. 
E l pánico entre los vecinos, en su ma-
yor parte forasteros, que se hospedan en 
el hotel de d o ñ a Francisca Gómez, fué* 
rnuy grande, sobre todo en los primeros 
momentos, en que no sabemos quién, dic-
tó orden de desalojo. 
E l aspecto del hermoso edificio en que 
se halla instalado el Círculo de Recreo 
cuando llegó nuestro repórter, era real-
mente impnente. 
L a s fiamas, de gran extensión, presta-
ban coloraciones trágicas a la desierta 
calle, en la que sólo se hallaban media 
docena de bomberos y el jefe de la sec-
ción. 
E l primero que dió aviso del siniestro 
fué Gregorio Ibáñez, camarero del hotel 
de doña Francisca Gómez, quien, al reti-
rarse a su domicilio, observó la existen-
cia de las llamas. 
A ú l t ima hora, y cuando ya, como de-
cimos, se atacaba debidamente el foco 
de la biblioteca, pudimos anotar la pre-
sencia de un distinguido general, vesti-
do de paisano, quien, con el auxilio de 
un teniente de la Guardia civil, en me-
dio del humo asfixiante, dictaba acerta-
das y oportunas medidas. 
También se hallaban presentes el al-
calde señor Quintana, el arquitecto mu-
nicipal señor Lavín, el inspector de Vigi-
lancia señor Alcón y el presidente del 
Círculo de Recreo. 
También es digna de todo encomio la 
conducta de nuestros heroicos bombe-
ros, el conserje y un cabafiero oficial que 
ostentaba los cordones de avudante. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 40, 1.° 
J A R A B E I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los n iños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en farmacias. 
Depósito: Pérez del Molino y Compañía 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son Insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
J U L I O C O R T Í G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E CAUSA E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
- REARES ORENSE-ESRAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - I V I e d a l l a s e l e o i - o 
- - - S A N T I A G O , 1909. V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S AIRES, 1911, P U E R T O R I C O , 1911 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Gonsulta todos los d ías laborables, dt 
• nce y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 




Y I O V I O S O S . D L S A P M E C E N 
S A H i t f l B Í l i A 
tn&rmaciasydrosutrî .PormívorPfr" H ] •'> í 
nárinfxdusivo.'J B/li'Or''^'" 0 -' 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libp.rtad 
. PREPARADOS E S P E C I A L ^ DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Girúelas, Guindas. Gere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la miyer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
C H O I Z O S C H A R R I . 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
JARABE .BALSAMICO CON THÍOCOL Y 
HEROINA OÑA. Cura la tos. resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
IVÍolino y Compañía. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacfco central: Blanca. 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
•i flomicilic. mediante aviso 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
iuriini> 
' inrrafone» dp 5 litros n pesPtRo 1*10 
R O Y A L T Y Gran café restaurant S E R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Beneficio del aplaudido artista 
Robledillo, tomando parte toda la 
compañía. 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
L P U E B L O OÁINITABRO 
S A S T R E R I A I N G L E S A G O M E Z Y R I V E R Q 
P u e n t e , n ú m . 4 , e n t r e s u e l o de l a c o n f i t e r í a de V a r o n a ( a n t e s b a j o s de l C l u b de R e g a t a s ) . T e l é f o n o n ú m . 132 
Pañería nacional .y altas novedades inglesas 
S e c c i ó n marít ima. 
«Quebec». 
El d í a 9 del corriente, a las nueve de 
la m a ñ a r i u , e n t r a r á en éste puerto, pro-
cedente devIá Habana y escalas, el tras-
a t l á n t i c o f r ancés «Quebec», conduciendo 
27 pasajeros y carga general. -
Este buque" s a l d r á el misnio d ía de su 
llegada para Sain t -Názai r t - . 
El «Puerto Rico». 
E l v del actual e n t r a r á en este puerto, 
pinccdcmle de Colón y escalas, ej cori'eo 
f r ancés ((Puerto Rico», conducrendo pa-
saje de todas c a t e g o r í a s y 2.017 Sacos de 
café y cacao. 
T a m b i é n conduce, destinado a Fran-
cia, un núcleo numeroso de fuerzas polo-
niales. 
El mismn d í a de su llegada s a l d r á para 
Burdeos, conduciendo 4.500'cajas de pes-
cado en conserva. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. * 
((Norden», (¡Cabo Creux», ((Coruña», 
((Cabo Nao», ((Alberto», ((María Magda-
lena», ((María Clotilde» y (¡Cabo Santa 
Po la» . 
Salidos 
((María Clotilde», « M a r í a M a g d a l e n a » , 
« E n a r c a n ú m e r o 2» y ((Alberto». 
Buques que se esperan. 
('Cabo Blanco», de La C p r u ñ a , con car-
ga general. S 
((Gaitero»:; de Asturias, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgi^v. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
, «Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. ' 
«Peña Sagra», en La Rochelle. 
Vaporea de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander: 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen» , en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vaporea de Angel F . Pérez: 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de t iempo: Levante eu el Ksii-e-
cho. 
De Kl Kcrml.—Suroeste fresquito, mar 
i i/.arta del mismo, acelajado . horizoiitc.-
ncblinosos; b a r ó m e t r o s , 767. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, despejado, horizon-
te brumoso. • 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 0,55 m. y 1,25 t. 
Bajamares: A las 7,18 ni y 7,46 t . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por promover un e s c á n d a l o e insultar-
se mutuamcnlc. han sido denunciadas Ko-
sa López Pérez y Josefa Cape l l án . , 
T a m b i é n han sido denunciados, por p m -
m n v i T un e scánda lo , Salvador Torres (iar-
cía y Julio González López. 
. Detenciones. 
Por indocumentados y vagar han sido 
detenidos -losé Sánchez y Clemente, Mon-
te, que ingresaron en la" cárce l a cumpl i r 
quincena. 
4 .VVVVVVVVVVVV\/VVVWVV*/VVVVV\A/VWI/^^ 
Bolsas y Meixados 
/ 
BOLSA DE MADRID 
Interior F 
» E . . . . . . ^ . . . 
» D 
» #C 
» B . 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» « B . \ 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España . . . . . . . . . 
» Hispano Americano. 






















Azucareras preferentes 35 
» ordinarias 000 
íbligaciones Azucarera . . . . 000 
Cédulas Hipotecarias 000 
Arizas 000 
Canfranc ' 7 9 
París ' 9 2 


















00 255 00 
50261 00 
00 000 00 
00 00 00 
00 00 00 
00, 00 00 











BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 6 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie G, a 77. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,70. ' 
5 por 100 Amortizable, serie D . a 94. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102,40. 
Valorea industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 53,85. 
Ferrocarriles Vascongados, a 100. 
Marítima Unión, a 82 precedente y 82,75 
del día. 
Cantábr ica de Navegación, a 2ííil50. 
Minas de Cala, a 56. 
Compañía í íuskalduna, a 130. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 400,60. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 65,. 
Ferrocarril de La Robla, a 76. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, 1.". hipoteca, 
a 95. 
. Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 92,40. 
FRANCOS, 80.000. 
INGLATERRA; 
LondreSíCheque de banca a librar, a 94,90. 
Londres cheque, a 24,83, y 24,85. • 
LIBRAS, 6.365. 
VVVVVVVVVVV\A/VVVVVVWL>WVVVVVVVW 
POR LA PROVINCIA 
doña. Eustaquia Agui r rc , dÓB Agus t ín M. 
Argisnela, don Enrique Masip, s e ñ o r i t a s 
Felisa, Rosario y—María Paz Arana, Sa-
hara M a r t í n e z y-Valer iana Aut i l lo , seño-
r a d e - M a r t í n e z , con sus hijos Pedro y 
Pura; s e ñ o r a de. Catarineu, con su hi ja 
Dolores, y d o ñ a Catal ina Barfedo. 
uuaooBooaoooooooaooooooaoQOooooaoaoaaoaaao 
l L A U N I V E R S A L i 
g Blanca . 19 . -Santander g 
¡ PRIMERA Cf iSf l EN eOIYIESTIg[>E5 i 
r PIDANSE CATALOGOS 
a o o a o o o D o o a o D a a a o n a o a o o a o a a o o o a o o o c r - T r o a ' 
Castro Urdíales. 
Ayer se recibió en él Gobierno civi l un 
oficio de la Comandancia d e j a beneiné-
rita comuiiicando el suicidio del anciano 
de 72 a ñ o s Seraf ín I b a r g ü e n , ocurrido el 
d í a i , a las cinco de la tarde . ' 
La imierte fué causada, con una^esco-
peta dé dos c a ñ o n e s , d i s p a r á n d u s e un t i -
ro debajo de la barbi l la , qué íé produjo 
la muerte i n s t a n t á n e a m e n i c . 
El iníeliz anciano padec ía inono inan ía 
de suicidio. -
\ VVVVVVlMAíVVWVVVVVVVXA'VVVVVVW 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Balneario de L9 Muera. 
En estos d í a s han llegado a tomar las 
aguas de este balneaHo las famil ias si-
guientes : 
De M a d r i d . — S e ñ o r a de Garay, d o ñ a 
M a r í a Actiz, s eño r i t a Laura González del 
Valle, don Alberto Isusi, don .lose M a r í a 
de Lorena y don Santiago Vicar ia . 
De Arcentales.—Don Estanislao Lapre-
sa, con s u i s eño ra . 
De Lomas (Rurgos).—Don José Severo 
P e ñ a . 
De S a l a m a n c a . — S e ñ o r a de I tnr r iago-
gOltia, con sus hijos Asunc ión e Ignacio, 
y doña M a r í a Pedrof. 
De Galdames.—Don José H u m a r á n . 
De A m u r r i o . — D o ñ a Tiburc ia Monteher-
moso. 
Dé Gordejuela. — D o ñ a Etisebia Is-
tueta. 
De San S e b a s t i á n . — S e ñ o r i t a Francis.-a 
Fernáiíd 'ez, con la n iña Nat ividad Ariz-
mendi. 
De Z a r a g o z a . — S e ñ o r a de Z a l d í v a r , con 
su hijo José M a r í a . 
De Bi lbao .—Señora de Arenaza. con s u 
hi ja M a r í a ; don Federico Olivares, con 
su hi ja M a r í a Luisa y hermana A u r o r a ; 
d o ñ a j s a b e l Darbier, con su h i ja Carmen ; 
Reparto de premios. 
Á las cuatro de la tarde de m a ñ a n a do-
mingo, y en uno de los locales de la Es-
cuela de Industr ias , se c e l e b r a r á el re-
parto de premios organizado por las Da-
mas catequistas. 
En la imposibi l idad de avisar personal-
mente a las fafnTlias de los n iños que to-
maron parte en la función del teatro Pr in-
cipal, se les avisa por medio de este anun-
cio, pitra que presencien el reparto. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 6 de agosto de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómet ro a O" 765,6 
Temperatura al sol. . . . 24,0 
Idem a la sombra 21,4 
Humedad relativa 76 
Dirección del viento. . .' S.O. 
Fuerza del viento ; Calma. 
Estado del cielo Despej. 









Temperatura máxima al sol, 32,8. 
Idem id. a la sombra, 24,1. 
Idem mínima, 17,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo t i e m p o ^ A 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del ((X2». Su in- A " 
ventor recibe los testimonios de gratitud. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 6.—Reseg-mayores, 
27; menores, 37fMlogramos, 6.753. 
Cerdos, ü ; ki logramos, 702. 
CorQerds, 64, ki logramos, 254. 
Música. 
Programas de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche 
1 — 1 — 
uLa reina d e las t in tas» , pasodoble.— 
Fenella. 
« l a princesa del dolía r», valses.—L. 
Fal l . 
«Juegos m a l a b a r e s » , danza y canc ión . 
—Vives. 
> «Mal de amores» , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
' « M a r c h a final».—» lonzález. 
„ • * * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy.la banda-municipal , de nueve a once, 
en la> Alameda de Oviedo: 
«Dandes», pasodoble.—Lope. 
«Les si renes», valses.—Waldteulel. 
«La hija del ma r» , f an tas í a .—Bar re ra , . 
«EF c a m p a m e n t o » , f an tas ía mi l i t a r .— 
Losada. 
«Pomho y Bolado», pasodoble.—Hictun. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan pbier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacior es, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías nr inar ias . 
Un folleto. 
Nuestro estimado amigo el prestigioso 
oculista docior E. Corpas C a s t a ñ e d o , ha 
tenido la a t enc ión de enviarnos un ejem-
p l á r de su folleto «A p ropós i to de cien ope.-
raciones de c a t a r a t a » , que és una muestra 
de su competencia'profesional. 
Agradecernos sinceramente la a t enc ión . 
El uso del JABON DE LA TOJA, no se 
ha popularizado solamente en E s p a ñ a y 
én Portugal. Su consumo os tan enorme 
sn Igla terra , Francia , I t a l i a , Alemania y 
Austria, y en todas las R e p ú b l i c a s del 
Sur, Centro' y Norte de América». ¿Qué 
mejor prueba de sus excepcionales cual i -
dades? 1 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o del 
«Boletín de la Asociación del Colegio Rei-
na Victor ia», que ha tenidp la a t enc ión de 
enviarnos el representante en Santander, 
don Emeterio López. 
Muchas gracias. • 
Telefonemas detenidos. 
De Corufia, Raiael Araqu i l . 
\ Sabrosas tartas y modernos 
y elefantes platos, especiafi-
dad de la Cása. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comis iona y 
t-epresentacíones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474.' 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectiJa ia 
cia de Transportes Expreso Hi8pan¿;AASeii 
cano, lo misino en el interior <ie |H eri-
ción que fuera de ella, haciemlo íos ti-o ^ 
dos en esta forma. Desde luego esiJi 
ranlizados todos los desperfectos i' ^ 
muebles. tJe IQS 
¿Necesitáis coa urgencia un billéte 
métrico? Esta Agencia los uropoj-,.^ kn": 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez. M0.—Teléfonos 571 y 777 
E S P E C T A C U L O ^ 
T E A T R O PRiNCn>AL...CompaTlía , 
m á t i c a M a r í a Guerrero*Feruando Di-, ?" 
Mendoza. m ^ 
P e n ú l t i m a de la temporada. 
A las nueve y media en punto-
hombre que ases inó» . ' ^ 
Nota importante.—La Empresa estahi. 
ce 'un servicio de t r a n v í a s , terminada í' 
función, a l paseo de Menéndez Pelavrv 
al Sardinero. y V 
-Tem]: )0-CASINO D E L S A R D I N E R O . rada dé verano. 
Gran c o m p a ñ í a cómica dramática n 
mez Ferrer. 
A las siete en punto de la tarde: ,(pi¡ 
destino m a n d a » . 
A'O/Í/ .—Próximamente se celebrarán -il 
gunos ron •iertos en este Casino, ft0,.-á¡ 
dist inguido b a r í t o n o don Francisco Porta 
SALON PRADERA.—Gran compañía 
de circo, d i r i g ida por Leonard Parish 
A las siete de la tarde y diez y me(|¡a 
de la noche, funciones completas. 
M a ñ a n a , domingo, despedida de ía cóm-
p a ñ í a . Tres funciones a las cinco y me-
dia, siete y media y diez y inedia. " 
P A B E L L O N NARBON—Sección conti 
nua desde las siete de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la colosal película dramáti-
ca, de 1.800thetros, t i tu lada ((Culpable ino-
cente». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I R C O R E I N A VICTORIA—Fuacio 
l ies para hoy: a las seis de la tarde y a las 
diez y media de la noche. 
La función de las seis será a beneficio 
del ba ta l lón infant i l de la Casa de Cari-
dad, y t o m a r á n parte todos los artistas 
¡pie componen la compañ ía . 
Los ehtreactos s e r á n amenizados por el 
ba t a l lón de la Casa de Caridad. 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con 
tigua del Salón Pradera). — Exposición 
de batallas de la guerra europea. Abier-
ta a todas horas. Entrada, 50 céntimos. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Alqu i le r de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para ünsto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposici^r. constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
ri i i i m m m i 
ESTILO M.KB0€N 
m (ALAVA) 5 ANOS 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
p]1 Sello YER cura Jaqueeas, 
El Sello YER enm Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
M Sollo YER cura Dolores de Oídos i 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
Fl Sello YER cura Cólicos 
M Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura 1̂  Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i 
Pruebe usted las r i q u i s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h n r cibklo unas cajitas preciosas para regalo 
La pastelería d- e-ta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: ría ció h en caram •tos de las mejores marc is :: :: 
Muelle, I6f v pkza de la Libertad--Telét 590 
E N C U A D E R N A C I O N 
— D E — 
Juan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martín) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de eficuadernación. 
Prontitud, economía y esmero. 
P L A Z A DE L A S ESCUELAS, 1, ¡BAJO 
Tí X J l í I ? I ] > V 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Prjnclpe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO ( Alava 
I'eclicloss C ¿i baja, ni ira evo 4 . 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
'Opera a ilomicilio de ocho a una y en su 
gabinele de dos a cinco—Veiasco, número 
11. 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
iToiesor de masaje.—Los. avisos: Veiasco, 
i '< - TH.'-fnno 419 
Z A P A T E R I A 
ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Heráldica 
•tienta con los Archivo}; Históricos de Ge-
nealor/ia y Heráldica, en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
''sendos de todos los apellidos españoles , 
hiendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-He-
ráldiro y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nohiliarijs, relacionados con 
ios mismos. . 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete poetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y die? 
pesetas ,en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos loe 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
•ripción, toda vez tfue es la m á s e ronó 
mica y la "mejor presentada de tocia Rs 
L a gasea 22.—MADRID. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderca. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de-'aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades ~del cuerpo humano, 'se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
Telefonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
O 
Restaurant E l 
de GOMEZ FERNANDEZ PEDRO 
HERNAN CORTES.. 9 
El mejor de la población. S 6 ^ ! aJ| 
carta y por cubiertos. Servicio especial P 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moa 
dos. Habitaciones. ciiin-







ÍLMACEN DE VINOS TINTOS Y W * 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.-Teléf. # 
DEPOSITOS: . ^ 
Bodega Alavesa. - Champagne Benézet- j 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N A 
Ventas por mayor y menor-
RIOJANAS 
de ni658' 
Caves espagnoles :-: Vinos finos 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Bstf^ ^ 
M U E L L E , 2 8 Y 2 9 . - T E L É F O N O N U 
Se vende pa 
B O D E G A S 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
• t sn NaitrBl H R Hléü •xpailelin m • • i i t n i i d i r : Rambla a i SttllK». Susursal ^ 
Madrid ton eiién «xposloidn; oall« de Repoletoe, núm, e, 
«altos Talleres de San Martin.—Turbinas liitlráulicas.—Turbinas «Francis» períeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta p a s i ó n nara 
•.mies para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación au romáfea de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas nara 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarr i les .—Puentes—Depósi tos—Armaduras 
".asiilletes. — Vagones.—Viigonetas.—Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ..ietaf 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos san i ta r ios—Fundic ión de hierro en ceneral de i " ' 1 " r,asfi 
^ c a y para construciones. cerrajer ía artisilca. columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 6 ru i^"1 pnr.'l! 
y exposición en_ Sollleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para ra iefacr iór n y a |,f,r '"í' v*v'tT 
tr i . 
Talleres   ti
facciones - éntrales nara edificios por vapor y agua caliente'—Aparatos hidroteráplcos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases pam ftíM® 
• ^r n, es en oiezaá de maqumaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajerí de automóvile».—Bombas a mano y 
s M*tr\ J« a».-,^ -cuartos de baflo —Inodoros.—Lavabos.—Bideté.—Cisternas.—Acceiorlos de íoUtllB—AzulBloa Inos ertranjer0* 
^ í ^ r i i r f ; •^'•v,*-- u i r > ^ n i r \ n «DtA«B(«a -Kewonn j montaaami tléctrlno» A » U Í O Í U . -
NOa EN0ARQAMO8 D E L ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
S a n t a n d e r , 1 d e a g o s t o d e ¡ 1 9 1 5 . 
Sr. D. Vicente Escobar López.-Burriana. 
y r 
fcii i 
ido al autor o i 
n 
se que paieci de a uso a cuan as 
r, q. i s. m., 
Victoriano Gorochategui 
Conductor del tranvía. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
^IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES .)E LA T A R D E ; 
8,^e agosto saldrá de Santandnr el vapor 
A . l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
KSuz^^'' y carKa para la Halja"<l- Vira, uz y Puerto Me j iro, con trausborac 
a'lrniie carga para Acapulco y Mazhtláa. por la vía de Tehuantepec tí Hal—aSaÍe en *ercera ordinaria: 
^,™»aiia: pesetas DOSCIENTAS TH I M \ • ..INO). or 
w» Sai-ti V'NTA CENTlMO :5. de gastos de desembarqúe 
v ' '.n ()N<1K de fmpfiH&tpí) y DOS 
I ilNfR fn 1 'ip Cul,a' en oombinaci ou -t ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
% "p ""Puestos y DOS PESETAS ' .IN't J'1 \ I A céntimos de gastos de desém 
I ':ij.Vraclr"/- 1,(,^dENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
' adiu.Le pasaje de toda 
m a niisma Compañía 
ai.nP i .""•  P^üj s clases o'i-n «.. idn. con trnosnordo Í>IJ la Hahana » 
I l i w n ^ 1 6 en t e r c e r a o r d i n a r i a ; 
' no i.imou. J,esetas DOSCIENTA> CINC!"FNTA y CINCO de impuestos 
fesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto?. 
Línea del Río de la Plata 
' t t ?AL,?A* F1JAS TODOS LO- VIESES EU DI A Ul/p.M • 
^ julio, a las once de. laTnanana saldrá de Santander el vapor 
ÍNln^A^'05 ^ ,ercera clase itransoordo eu Cádiz ai 
'íjfANTA ISABEL DE BORBON 
| 1 •i|l:sa'"""i)art.la'' C('" desuno a Mono-vutc \ míenos Aires 
F***, i....... ' '¡•«.nder hasta MruMPvui fD v |-{>»PPO« Aires, doscientas treinta v 
U Ins' lo? ini(,ii(.s .s 
npañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
, l a i « la Plata 
^'le a g a s í ^ntün<lei" todos los meses el día 12., 
• a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
l^jJ^eiro y Sf,nTo ^ 
Pire,,,,J-arga / p ^ o s (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
^ riiáA c'iico npjL. s <ie totlas clases, siendo el precio de la 4e tercera doscíen S-Snl̂ ormes SI?8'- x c ^ o s los impuestos. 
2 Y rV»Mn.gi.r,So a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
- "«PAÑIA-—Muelle. 36. teléfono número 63. 
fe 
. ^ i t a j n d . e r F o s t a l 
Î Crit̂ ' ^ nUln- 10 Teléíoiio niiin. 474 
2lÍ2LPúbli es. tilicos» para mensajes a domicilio. Comisío-
.,toj^^£?^aciones. Traspasos de estab ecímíentos : 
l ^ a d i ^ ^ EXCLÜSIV0 DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
't\atuincfos para todos los periódicos de Madrid 
- —"^^^lahf" 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S n n t a n d e r - M a d r i d ^ 
/írí/j/do.-Salida de Santander a" las 8'50, 
|)ariL llegar a Madrid a las 2ri5. 
Salida de Madrid a las 8M5, para llegar 
a'Santander n las 20'U. 
Estos trenes sa ldrán de Santander ios 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados". 
Correos.—Salida de Santander a las 
1G'27, para llegar a Madrid.a las S'IO 
Salida de Madrid a las IV'SO, para Ué-
ga¡V a Santander a las 8. 
Mi.rtos.—Salida de Santander a las 
^28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 2210, para lle-
-;ar a Santander a las IS'IO. 
S a n t a n d e r - B a r c e n a 
Trenes-tranvía •;.--Salidas do Santander 
a las 12'8, para llegar a Iláreena a las 
1^12. 
Salidos de Márcena a las 8. para llegar 
a Santander a las 10,1(1. 
Santander-Siihao 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, ICIO, 1-i'lO y 17-20. 
Salidas de' ililbao para Santander a las 
7, 10, U,1J y 17,0. 
Los trenes au6 salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la l ínea de Castro Urd ía l e s : los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes, y los 
de las 10,10 U,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Va Ima-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,10. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, I ^ I S , 157 'y 
•19'55. 
Dé Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Astillero a las 9"25 
y ÍS'IU. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
S a n t a n d e r - O n t a n e d a . 
Salidas de Santander a las 7,30, i r i 5 , 
l'r.JO y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1312, I G ^ y 20'17. 
Salidag de Ontaneda-Alceda a las 6"50, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Sántnder a las 8"18, l:! l l . 
lfi-24. y ,207). 
S a n t a n d e r - L l a n e s . 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a la-
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inñan a Oviedo.' 
.Salidos de Llaíies a las 7-55, 13'5 v 
181, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16'32y2r2,. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. • 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n d e la S a l . 
Salidas de Santander a las 1T45, ió y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21 "3. 
Salidas de Cabezón a las 7*18, U'IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9"5, 10 
y 18-19 
S a n t a n d e r - T o r r e l a v e g a . 
(Jtieves y domingos o días de mercado 
eú Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, na ra 
llegar a Torrelavega a las 8̂ 29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar -a las ,13'20. 
S e r v i c i o d e S a n t a n d e r . 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. -
J e Santander para Pedreña y Somo a 
I;.s 21-30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
, lloras del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30i de Bilbao, a las 13: 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postale's, de 10 a l í ! 
, Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal .—Dé 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y rp«taurar ivtda fclase de lunas Espejos de las fnrmas 
inedidas que se desea Cupdro* gr^h^/U»* v nv-Mi.-as del país v extranjera 
• ichr «mó» rffl E f t c a l a n t ñ . •? T e i f t t n o n o F á b r i c a : G e r v a n t « « . n ú w n (• 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido p o l l a s Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra? 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasatlántica y otras Emprnaas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para framias -Aglomerados.—Cok para usos meif 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Socfedad Hullera Española . 
Helavu :> ais, Barcelona. a sus agentes en MADRID, don Ramón .opete, Alfon 
so X I l . ifi. —SANTANDER. señores Hijos de Angel FVro? y Compañía.—C.IJON y AVI 
L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a ,as oficinas de la 
S o o i e c l a c l llnller-sx Española. 15 A K O E L O IN A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . . T o r r e l a v e g a B 
Construcción y reparación de todas clases. Rt-paraciAn df automóviles,. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- DE 
PMLLOS, IZQUIERDO Y C. 
E l día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el ailo 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, T.eléf 35.-335 
:-: Se ve n d e p a p e l v i e j o :-: 
I m p o r t a n t í s i m o . 
> \ l i i i í i < í e n * ' > í e n t n i s s ^ i ' í a y ' c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. „ 1 
:S: S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :& 
NO C O M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono ntírn. 253. 
•(O): S á n c h e z H e r m a n o s ' - ( W -
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de l 
t novedad, para señoras, caballeros y niños 
i -
Calle de la l í lanea, nüm. $>.—Santander 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A B A S E DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para l i cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz por lo 
(¡MC evita la calvicie, y en m ü c h o s casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a etiquen indica el modo de usarlo. 
Sfl vende en S a n t a n d e r en la d r o g u e r í i d.» P é r e z del Molino y Corapaf i ía . 
